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Transkription: 1 I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
2 e^t Genio loci
3 e^t n(umini) A^ug(usti)
4 pro s(alute) d(omini) n(ostri) L(ucius) Val(erius)
5 Faven^tinus
6 mil(es) leg(ionis) X G(eminae) A<n>t(oninianae)




Anmerkungen: 2: kleines O in Genio und loci; in loci zudem verkleinertes I.
3: wesentlich kleinere Buchstaben.
4: kleines O.
Übersetzung: Dem besten und größten Juppiter und dem Schutzgeist des Ortes und dem Numen
des Kaisers hat, für das Heil unseres Herrn, Lucius Valerius Faventinus, Soldat der
10. Legion Gemina Antoniniana, Benefiziarier des Statthalters, sein Gelübde gern und
wie es die Götter verdient haben eingelöst. Unter dem Konsulat von Praesens und
Extricatus.




Beschreibung: Altar aus Kalkstein oben abgebrochen.
Maße: Höhe: 88 cm
Breite: 40 cm
Tiefe: 25 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 5 cm, Zeile 2: 4,5 cm, Zeile 3: 4 cm, Zeile 4–6: 3,5 cm, Zeile  7–8: 3 cm, Zeile
9: 2 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 217 n. Chr. nach der Konsuldatierung.





Fundort (historisch): Praetorium Latobicorum (http://pleiades.stoa.org/places/197457)
Fundort (modern): Trebnje (http://www.geonames.org/3188886)
Geschichte: 1836 neben dem Haus Nr. 2 gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Lapidarium, Inv.Nr. L 111
Konkordanzen: CIL 03, 03907 (p 1737)
RINMS 00167
ILSlov -01, 00131
UBI ERAT LUPA 9191, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9191
Huebner 589
CBFIR 346
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